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PUBLICACIONES RECIBIDAS 
AMASUN0 SARRAGA (Marcelino V.), 
Alfonso Chirino, un médico de mon,1rcas 
frlStellanos. Valladolid: Junta de Castilla 
y León, 1993. 175 p. 
Arahes, judías y cristianas: mujeres en 
la Europa medieval, Celia del MORAL 
(edic.). Granada: Universidad, 199 3. 
246 p.: il. (Feminae / Seminario de 
Estudios de la Mujer de la Universidad 
de Granada ; 9) 
ASSEMBLEA o'EsTUDIS SOBRE EL 
CoMTAT DE BESALÚ (6ª : 1988: Sant 
Joan les Fonts), VI Assemblea d'Estudis 
del seu C omtat.· ponenáes i co1mmicacians. 
Olor: Amics de Besalú i el seu Cornear, 
1986. IX, 244 p.: il. 
AURELL CARDONA (Jaume), Espai 
social i entorn físic del mercader harceloní, 
.. Acta historica et archaeologica mediae­
valia", 13 (Barcelona, 1992), p. 25 3-27 3 
BALAGUER PRUNES (Anna M.), Del 
mancús a la dobla: or i paries d'Hispania. 
Barcelona: Asociación Numismática 
Española, 1993. 158 p. (J. Bocee i Sisó; 
2) 
BARCELÓ CRESPf (Maria), Cargamen­
tos de trigo para Mallorca a través del puer­
to de Mazarrón: 1497-1517, "Miscelánea 
Medieval Murciana", 17 (Murcia, 
1992), p. 45-55 
-, Coronatxe i marid,,tge: 1458-
1516, "Homenatge a Antoni Mut 
Calafell" (Palma, 1993), p. 17-33 
BARRIO BARRIO Ouan Antonio), 
El ejerciáo del poder en un municipio 
medieval: Orihuela 1308-1479 ( microfi­
cha}. Alicante: Universidad, 1993. 3 
microfichas (1.118 fot.), 8 p. Tesis 
doctoral 
BASTARDES I PARERA (Rafael), 
Comentaris d'art romanic. Barcelona: El 
autor, 1994. 34 p.: il. 
BATLLE I GALLART (Carme), CUA­
DRADA (Coral) Berenguer de Bonas/re, ttn 
negociante barcelonés en el Norte de A/rica: 
segunda mitad del siglo XIII, "Sardegna, 
Mediterraneo e Adantico era Medioevo 
ed Eta Moderna: studi storici in 
memoria di Alberto Boscolo", vol. 2: 11 
Mediterraneo (Roma: Bulzoni, 1993), 
p. 129-1 50
CABEZUELO PLIEGO (José Vicente),
GUTIÉRREZ LL0RET (Sonia) La huerta de 
Alicante tras la guerra de los dos Pedros: 
acerca de la construcción del assut nou en 
13 7 7, H Anales de la Universidad de 
Alicante", 8 (Alicante, 1990-91), p. 
69-98 
Capbreu primer de Bertran acolit de 
Terrassa, 1237-1242, ed. a cura de Pere 
1
• Relación confeccionada por Rosa Mayordomo Fcmt.
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Pt·H, 1 L'iTRILI .. Baru:lona: Fundat1Ú 
Noguera: Page,, l (J9.!. 2 \' < Ana nota­
riorum Catalon1ae � .2. �) 
L,t.,l,,,r, Jr /'A.r.\"111 lfot1in, Sot.,nd 
Jl\ro1L1 ,lt. ,\La- per J.M. Po�� Gt 'l{I 1 
Hu� PAt.rn· 1 Ml<JlTL. Barcelona: 
Fundac1ó Noguera, l <) l)2. 24t) p., �-t p. 
de Lim. (Inventaras d'arx1us notarials 
de Catalunya � 1 ·l) 
(.'dt.de.� del.í prnto(o/s not,rr1,ds dt' 
/'antr{ drstrn:te de S,mt Feliu de Llohregat: 
,Jau,ds drstrictes de /'Hospitalet de 
1../uhregat. 5,:mt 801 de Llohreg,,t r Simf 
Fe/111 de UohregtJt per Albert TORRA
PÉREZ I M.i RETl1ERTA JtMÉNEZ.
Barcelona: Fundació Noguera, 1991. 
225 p. (Invenram d'arxius notarials de 
Ca tal unya � l 2) 
C,aJieK deis protocols not,1n,1/s de 
Aftmres,1 per Marc Tcrn.RAS I SERRA ...
[et al.). Barcelona: Fundació Noguera, 
1993. 2 v. (Invenraris d'arxius norarials 
de Cacalunya ; 16) 
Colección diplomática de Santa María 
de Otero de las Dueñas ( León): 854-103 7, 
estudio y transcripción] Gregario del 
SER QUIJANO. Salamanca: Universidad, 
1994. 267 p. (Textos medievales: docu-
mentos y estudios para la historia del 
Occidente Peninsular durante la Edad 
Media; 20) 
COLON DOMÉNECH (Germa), El
lexic cata/a dins la Romania. Valencia: 
Universitat, 1993. 261 p. (Biblioteca 
lingüística catalana ; 12) 
Dai feudi Atonferrini e da/ Piemonte ai 
nuovi mondi oltre gli oceani: atti del Con­
gresso lnternazionale: Alessandria. 2-6 
aprile 19')0 a cura de Laura BALLETTO. 
Alessandria: Societa di Storia Arre e 
Archeologia, 1993. 2 v. (Biblioteca 
della Societa di Storia, Arte e Ar-
dwolog1a per le provinu:  di Alessandria 
t: Ast1 ; T) 
DtAt,o HrnNANDO (Máximo), 
E.,tmdJtrdJ Jt poder en Sorr,J "'fines de la 
EJ,,J .\ffJJL,. Valladolid: Consejería de 
Cultura y Turismo, 199.�. 368 p.: il. 
( EsruJios de historia) 
--, S01·1d ml,1 B,1;t1 Edad Mediti: 
t.·Jpt1cw nm,/ y 1:rn110m1�1 ilj!,rt1rÍtJ. Madrid:
Complutense, 199). 190 p., 2 map.
pleg. ( Historia)
EPALZA (Míkel de), Conversió i 
n,1m1t1l'tl urtlÍ islamiqNes a les narracions 
liter,,ries ,wtobioJ?,rafiques d'Anselm 
Turmeda ( Ahdal.lah at-Tarjuman), 
"Col.loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, IX: Alacant/Elx: 
9-14 de serembre de 1991" (Abadía de
Montserrat, 199 P), p. 153-159
-, Les mozarahes: état de la question, 
''Revue de l'Occidenc Musulman et de 
la Méditerranée", n. 63-64 (Aix-en­
Provence, 1992), p. 39-50 
-, Muzarabs: an enblematic christian 
minority in islamic al-Andalus, "The 
legacy of muslim Spain" (Leiden: Brill, 
1992), p. 149-170 
-, La Rapita islamica: historia ins­
titucional i t1!tres estudis regionals: estudi 
introductori, "La Rapi ta islamica: 
historia institucional: I Congres de les 
Rapites de }'Estar espanyol: Sane 
Caries de la Rapita, 7-10 set. 1989" 
(Sant Caries de la Rapita: Institut 
d'Esrudis Rapitencs [etc.], 1993), p. 
9-59
ESPAÑOL BERTRAN (Francesca),joan
Avesta, smlpteur de Carcassonne: l'influen­
ce de l'atelier de Rieux sur la Catalogne, 
"Bulletin monumental", T. 151-11 
(París, 1993 ), p. 383-403 
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EJtudio.1 sobre renta, Jisu1/1dt1d ) 
Jrnanzas en la C1taluña b,1;omed1eval, 
comp. Manuel SANCHEZ MARTÍNEZ. 
Barcelona: CSIC. Insti cución Mila í 
F ontanals. UEI de Estudios Medie­
vales, 1993. 51 O p. ( Anuario de estu­
dios medievales. Anejo ; 27) 
F ARRÉ CAPDEVILA (Jordi), Mo1x I 
CAPDEVILA (Andreu), Els noms de úJJd de
Uorenr r de Maldc,. Barcelona: Institur 
d 'Estudis Catalans, 199 3. 164 p. : il. 
(Biblioteca filológica ; 29) 
FEHRER RoMAGUER A (Manuel 
Vicente), Carta de repoblacufn de !t1 
Baronía de Es/ida ( Castellón): dada en 
J 612 tras la e>..pulsión de los moriscos. 
(S.l.: s.n., 1990?], 12 p. (C arcas pue­
blas valencianas ; 20) 
FERRER MALLOL (Maria Teresa), La 
capitulación de Borja en 1 122, "Aragón en 
la Edad Media", vol. X-XI: homenaje a 
María Luisa Ledesma Rubio" (Zaragoza, 
Universidad. Departamento de Historia 
Medieval, 1993 ), p. 269-279 
-, Les mudéjars de la Couronne 
d'Aragon: origine de la population mudéjt1-
re, "Revue du monde musulmane et de 
la Méditerranée", 63-64, 1992/1-2 
(Aix-en-Provence, 1992) 
FITÉ I LLEVOT (Francesc), Arqui­
tectura i repoblació en la Cataltmya deis 
seg/es VIII-XI: els orÍJ.[,ens i /'evolució de 
/'arquitectura militar en les arees de fronte­
ra .... Lleida: U niversitat. Departament 
de Geografia i Historia, 199 3. 120 p.: 
il. (Espai/temps ; 18) 
FREEDMAN (Paul), The r,erman and 
Catalan peasant revolts, "The American 
historical review", vol. 98, n. 1 
(Washington, 1993), p. 39-54 
Galicia e a historiografía, coordena-
dor J usro G. Brn.AMENDI. Santiago de 
Compostela: Tórculo, 199_1>. _102 p. 
(Semata. Cienuas Sociais e Humani­
dades � 5) 
GARCÍA HERRERO (María del 
Carmen), ToRREHLANCA GA�PAR 
(María Jesús), Curar cun p,11'.i/Jras: or,:itw­
nr:s ht1 jomedu:1 1,deJ araxone.1,is, .. Alaztr: 
revista de filología del Instituto de 
Estudios Altoaragoneses", 2 (Huesca, 
1 9 90), p. (1 -¡ - 8 2
GINEBRA MoLJNS (Rafel), EJd,n 1itud
a Vrc: 1401-1405. "Ausa", XV, n. 128-
129 (Vic, 1992), p. 111-1:18 
GoNZÁLEZ ARCE (José Damián), 
La industria en Chinchilla en el si
¡¿,
lo XV.
Albacete: Insciruco de Estudios 
Albacetenses, 199?>. 182 p. (Estudios � 
71) 
Gui,1 histurica de Cervera: deis orí
¡?,
ens 
als nustres dies, dirigida per Teresa 
SALAT i Blanca CUÑÉ, comp. per Maria 
Teresa PONT, Goretti VENDRELL, Pere 
VERDÉS, fotografíes de Joan PoRRE­
DON. Cervera: Centre Municipal de 
Cultura <le Cervera, 199_1. 134 p.: il. 
GUILLERÉ (Christian), L'émigration 
des Savoyards en Provence, Languedoc et 
Catalogne a la fin dtt Moyen A�e et au 
déhttt de tépoque moderne, ''Mémoires et 
documents <le la Société Savoisienne 
d'Hiscoire et d'Archéologie", t. 94 
(S.l., 1992), p. 15-34 
GUINOT RODRÍGUEZ (Enrie), Los 
mudéjares de la Valenci11 medieval,_"Areas: 
revista de ciencias sociales", 14 
(Murcia, 1992), p. 29-4 7 
-, La ramaderia al Maestral medie­
val.· entre /'expansió i la crisi, "Estudis cas­
tellonencs", 5 (Castelló, 1992-1993), p. 
255-274
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, Vrd,i ,1grdrrt1 ) JeuJaln mo, 
"Historia de Castellón", vol. 12, El 
mundo rural feudal.. (Castel Ión: 
Ayuntamiento, l980n, p. 22:-2-W 
Haf.!,gadt1h Je Pohlet, ed. al cuidado 
de Jordi CASANOVAS MIR<\ versión 
1ngfesa de David StrTCLIFFE. Barcelona: 
Rínpiedras� Tarragona: Abadía de 
Po b l et, 1 99 .� . 7 2 p. , P 61 p. de l á rn 
col. Ed. bilingüe en castellano e inglés 
HILU,ARTH (jocelyn N igel ), \l?ho 
read Thomas Aqumas?. Toronro: 
Pontifical Institute of Mediaeval 
Scudies, 1992. 31 p. (T he Etienne 
Gilson series � l .1) 
-, Thc historúu of OroJ1us m the
Ear�y Middle A�es, "De Terrullien aux 
mozarabes. T. 2, Antiquité cardive et 
christianisme ancien (Vle-IXe siecles): 
mélanges offerts a Jacques Fontaine" 
(Paris, 1992), p. 157-170 
HINOJOSA MONTALVO (José), La 
muralla medieval de Elche, ''Inves­
tigaciones geográficas", 1 O (Alicante, 
1992), p. 165-179 
-, La sociedad y la economía de los 
judíos en Castilla y la Corona de Aragón 
durante la Baja Edad Media, "Semana 
de Estudios Medievales, 2ª (Nájera: 
Instituto de Estudios Riojanos, 1992), 
p. 79-109
LADERO QUESADA (Miguel Angel),
Las ferias de Castilla siglo XII a XV. 
Madrid: Comité Español de Ciencias 
Históricas, 1994. 133 p., l map. pleg. 
El Libro de Privilegios de la ciudad de 
Sevilla, estudio introductorio y transcrip­
ción Marcos FERNÁNDEZ GóMEZ, Pilar 
ÜSTOS SALCEDO, María Luisa p ARDO 
RODRÍGUEZ. Sevilla: Ayuntamiento, 
Universidad, 1993. 401 p.: il. col. 
El 1/Jhrt' Je cumptes com a }fmt per ,, 
/'eaud1 d'1m castJI rwhle t.k· mit¡an sepJe XV.­
pnmer 1/rhre fllellWrJ,11 amten(at per la senyo­
r,, doru:1 S,mxa XmuwJ de Foix e de Cahrera 
f Ji, Naz,dlleJ 1440-144.3 a cura de Jordi 
ANDREll I DAtrFÍ, Josep CANELA I FARRÉ 
1 M d Angela SERRA I TORRENT. 
Barcelona: Fundació Noguera, 1992. 
222 p.: il. (Textos i documencs; 27) 
El Urhre Verd de Vi/afranca ed. a 
cura de Jordi VALLÉS I CUEVAS ... (et 
al.]. Barcelona: Fundació Noguera, 
1992. 2 v. (Llibres de privilegis ; 2, 3) 
Méthodologies informatiques et nouveaux 
horizons dans les recherches médiévales: actes 
Ju Col/oque international de Saint-Paul-de­
Vence. 3 -5 de septembre 1990, ed. par 
Jacqueline HAMESSE. Turnhout: Brepols, 
1992. 254 p. (Rencontres de philosop­
hie médiévale ; 2) 
El monasterio femenino de Sancti 
Splritus de Salamanca: colección diplomáti­
ca ( 1268-1400), comp. María ECHANIZ 
SANS. Salamanca: Universidad, 1993. 
185 p. (Acta salmanticiensia. Textos 
medievales ; 19) 
MoNNER EsTOPINY A (Anton), La 
carta de poblament de Gandesa. Tarra­
gona: Diputació, 1992. 78 p.: il. 
MONTENEGRO VALENTÍN (Julia), 
Santa María de Piasca: estudio de un 
territorio a través de un centro monástico 
(857-1252). Valladolid: Universidad, 
Secretariado de Publicaciones, 1993. 
27 3 p. (Historia y sociedad ; 27) 
MORALES GóMEZ (Juan José), La 
difusión del tiempo moderno en el área rural 
de Calatayud a fines del siglo XV: los relo­
jes públicos de Maluenda y Vi/arroya de la 
Sierra, "Encuentro de Estudios Bilbi­
litanos, 3º (Calatayud, Centro de Estu­
dios Bilbilitanos, 1992, p. 177-189 
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MORALES MuÑIZ (María Dolores 
Carmen), Alonso de Quintanilla: un astu­
rttino en la Corte de los Reyes Católicos. 
Madrid: Prensa y Ediciones Ibero­
americanas, 1993. 249 p. (Persevante 
Borgoña ; 8)
MUTGÉ V IVES (Josefa), Notícies i 
dowments sobre les relacions entre Barcelona 
l Napols duran/ la guerra de Genova de
1333-1335, "Sardegna, Medicerraneo e
Atlancico tra Medioevo ed Eta Moderna:
srudi storici in memoria di Alberto
Boscolo. Vol. 2, 11 Mediterraneo (Roma:
Bulzoni, 1993 ), p. 203-215
-, Pere el Ceremoniós i la cape/la 
reial de Barcelona, "Congrés d'Historia 
del Pla de Barcelona", 3er (Barcelona, 
Ajuncament, 1993), p. 209-214 
NEWHAUSER (Richard), The treatise 
on vices and virtues in /atin and the verna­
cular. Turnhout: Brepols, 1993. 205 p., 
3 h. de lám. col. (Typologie des sources 
du Mayen Age Occidental ; 68) 
NIETO SORIA (José Manuel), Iglesia 
y génesis del estado moderno en Castilla 
( 1369-1480). Madrid: Complutense, 
1993. 492 p. (Historia) 
O'CALLAGHAN (Josep), The Learned 
King: the reign of Alfonso X of Castile. 
Philadelphia: U niversity of Pennsyl­
vania Press, 1993. XVII, 388 p.: il. 
(Middle Ages series) 
PISTARINO (Geo), La capitale del 
Mediterraneo: Genova ne/ Medioevo. 
Bordighera: Istituco Internazionale di 
Studi Liguri, 1993. 3 5 1 p. ( Callana 
storica dell'oltremare ligure ; 6) 
Els quatre /libres de la reina Elionor a 
l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, per 
Margarida ANGLADA CANTARELL, M. 
Angels T0RTADÉS, Concepció PETIT 
CJBIRIAIN. Barcelona: Fundació Nogue­
ra, 1992. 251 p. (Textos i documents; 
26) 
QUINTANILLA RASO (Mª Concep­
ción), La ciudad de Huete y su fortaleza a 
fines de la Edad Media: a propósito de una 
reconstrucción en el reinado de los Reyes 
Católicos. Cuenca: Diputación, 1991. 
146 p. (Historia ; 6)
RIERA MELIS (Antoni), ROCA 
(Antoni), OLIVERA (Carme), Analysis o/ 
the pastoral visit o/ 1432 to the diocese o/ 
G irona for the study of the seismic series 
1427-1428 in Catalonia, with the 
collab. of S. PLANA and B. MARTfNEZ, 
"Historical invescigation of European 
earthquakes. 1, Materials of the EC 
Project "Review of historical seismicity 
in Europe" (Milano: CNR, 1993), p. 
161-172
RIVERA GARRETA (María Milagros),
Orte und Worte von Frauen: einefeministis­
che Spurensuche im europiiischen Mitte­
/a/ter. Wien: Wiener Frauenverlag, 
1993. 275 p. (Reihe Frauenforschung; 
23) 
RODRÍGUEZ LLOPIS (Miguel), La 
villa santiaguista de Liétor en la Baja 
Edad Media. Albacete: Instituto de 
Estudios Alb�cetenses_. Diputación,1993. 132 p.: 11. (Estudms ; 68) 
Rrnz DE LA PEÑA SOLAR (Juan 
Ignacio), Cuaderno de la pesquisa de las 
heredades realengas del concejo de Oviedo en 
el alfoz de Nora a Nora (1289-1317), 
"Boletín del Real Instituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo, 1993), p. 585-
614 
-, Leitariegos, una comunidad de la 
montaña asturiana en la Edad Media. 
Oviedo: Cueto d'Arbas {etc.], 1992. 
129 p.: il. 
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TANGHERONI (Marco), Med10et 10 
ttrrenia,: SardeKna, ToSfana e Pisa. Pisa: 
Pacini, 1992. _149 p.: il. (Percorsi ; l) 
TORRAS I SERRA (Marc), Jnve111arr 
deis fom del vev,er i del batlle de Manresa. 
Manresa: Ajuncamenc, 1993. 52 p. 
(lnvencaris i cacalegs de l'arxiu � l) 
TORRES FoNTES (Juan), Castrlla­
Granada: Una partida de a1edrez y 
Pr1vilef!,10 de asilo (oncedido por los Reyes 
Católicos a ia villa de Salobreña. 
Salobreña: Ayuntamiento, 1993. 70 p.: 
il. 
SAFONT (Jaume), Dietari o Llibre de 
Jornades ( 1411-1484) de Jaume Safrmt, a 
cura de Josep Maria SANS I TRAVÉ. 
Barcelona: Fundació Noguera, 1992. 
CII, 325 p. (Textos i documents ; 28) 
SALICRÚ I LlucH (Roser), Els parro­
quians del Maresme del 141 3 i del 1421: 
les visites pastorals com a eina per a la 
demografia, "Sessió d'Estudis Mata­
ronins (r: Matará: 1990)" (Matará: 
Museu Arxiu de Santa Maria. Pacronat 
Municipal de Cultura, 1991 ), p. 5 7-60 
-, El plet entre els hereus de Pere de 
Margens i els primers passos per a la llui'­
ció: notes documentals del castel/ de Mataró 
duran! el regnat de Ferran d'Antequera, 
"Sessió d·Escudis Mataronins (9ª: 
Mataró: 1992) (Mataró, Museu Arxiu 
de Sanca Maria. Pacronat Municipal de 
Cultura, 1993), p. 93-104 
SANCHEZ ADELL (José), Algunos 
aspectos de la práctica ganadera medieval 
en tierras castellonenses, "Estudis castello-
nenes", 5 (Castelló, 1992-1993), p. 
-�49-.�94
-, Almazaras medievales en tierras de 
Castellón. "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura", 68, cuad. 1-
2 (Castellón de la Plana, 1992), p. 
Hl-145 
-, Gan(1dería porcina medieval en 
Castellón, ··Millars: espai i historia", 15 
(Valencia, 1992), p. 7 2-80 
Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra 
Medioevo ed Eta Moderna: studi storici in 
memoria di Alberto Boscolo, a cura di 
Luisa D'ARIENZO. Roma: Bulzoni, 
199.�. 3 v.
V All.S I T ABERNER (Ferran), Estudi
sobre els documents del comte G uifré I de 
Barcelona. Barcelona: Cátedra de Historia 
del Dret i de les Institucions. Universitat 
de Malaga [etc.], 1992. 55 p. 
VEAS ARTESEROS (María del 
Carmen), Fiscalidad concejil en la Murcia 
de fines del medioevo. Murcia: 
Universidad, Secretariado de Publi­
caciones, 1991. 27 3 p. (Maior ; 49) 
VERNET (Juan), La transmisión de 
algunas ideas científicas de Oriente a 
Occidente y de Occidente a Oriente en los 
siglos XI-XIII, con prefazione di Fran­
cesco GABRIELI, inrroduc. di Bian­
camaria SCARCIA AMORETTI e una 
biobibliografia dell'autore. Roma: 
Unione lnternazionale degli lstituti 
di Archeologia Storia e Storia 
dell'Arte in Roma, 1992. 83 p. (Con­
ferenze ; 9) 
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